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ABSTRAK
Mobilisasi dini pasca sectio caearea penting untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi
serta memperbaiki fungsi fisiologis sehingga dapat mengembalikan stabilitas kesehatan.  Enam sampai delapan jam pertama pasca
pembedahan ibu dianjurkan untuk melakukan beberapa gerakan yang disebut dengan mobilisasi dini. Di Indonesia 54% ibu kurang
mengetahui pentingnya mobilisasi dini pasca sectio caesarea. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan
mobilisasi dini pasca sectio caesarea setelah pemberian penyuluhan kesehatan di ruang Seurunee 3 RSUDZA Banda Aceh tahun
2015. Jenis penelitian ini adalah quasy eksperiment dengan rancangan posttest only control design. Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan metode consecutive sampling sebanyak 30 sampel dibagi untuk kelompok intervensi 15 sampel dan kelompok
kontrol 15 sampel. Alat pengumpulan data dengan format observasi. Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 15 sampai 30 juni
2015 diruang Seurunee 3 RSUDZA. Data dianalisis dengan SPSS menggunakan independent t-test pada taraf kepercayaan 95%.
Hasil analisa bivariat menujukkan ada perbedaan kemampuan mobilisasi ibu pada kelompok intervensi dan kontrol dengan p-value
= 0,000, ada perbedaan posttest kemampuan mobilisasi dini ibu hari pertama pada kelompok intervensi dan kontrol dengan p-value
= 0,000, ada perbedaan posttest kemampuan mobilisasi dini ibu hari kedua pada kelompok intervensi dan kontrol dengan p-value =
0,000, ada perbedaan posttest kemampuan mobilisasi dini ibu hari ketiga pada kelompok intervensi dan kontrol dengan p-value =
0,000. Disarankan kepada petugas kesehatan agar dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan khususnya mobilisasi dini
pasca sectio caesarea, dengan pemberian penyuluhan kesehatan yang efektif dan kontinu serta dapat memberikan discharge
planning yang bermanfaat bagi ibu selama dirumah.
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